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朝鲜战争若干问题研究综述
董 立 功①
(厦门大学 历史系 ,福建 厦门 361005)
　　摘 　要 :朝鲜战争是冷战期间发生的第一场热战 ,也是东西方之间最严重的冲突之一。本文拟就朝鲜战争
爆发的原因、中美双方各自参战的原因、朝鲜战争没有升级为全面战争的原因、朝鲜战争的结局等问题的国内外
的研究情况进行一次简要的回顾 ,并在此基础上提出国内朝鲜战争研究中存在的一些问题。
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美国《每月评论 》的两位编辑李 ·赫伯曼与保尔 ·M·
斯威兹早在朝鲜战争结束以前就提出了这种观点。他们在
斯通所著的《朝鲜战争内幕 》中的“出版者前言 ”中这样写
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是北京的扩张阴谋所导致的。这场战争没有在 1950年底就


























问题 ,而应将目光集中在一个更重要的问题上 ,这就是 :朝鲜
人民军在 1950年 6月 25日大举越过三八线这一军事行动
得以实现的条件和前提是什么 ? 在这个问题的指引下 ,朝鲜
战争起因的研究很自然就成为朝鲜战争前后国际关系的研
究。作者通过梳理各种历史文献 ,勾画出朝鲜半岛国际关系











































鲜。”“1950年 6月 25日 ,南朝鲜军队开始了美国预谋的对
朝鲜民主主义人民共和国的侵略 ,发动了内战。”[ 13 ]
苏联科学院主编的《世界通史 》中的观点与上述观点大


















快 , ———金日成确信这场战争很快会取胜 ———那么就可避免
美国的介入。”“一个时期来我们已对北朝鲜供应武器。”“到
























相见 ,这也是此时苏联对外政策的基本原则。因此 ,可以说 ,





“总统声明 ”。[ 17 ]
牛军在其《美国对朝鲜战争政策的演变 》一文中却强调







大规模的重演 ”,美国除了坚决反击别无选择。[ 18 ]
陶文钊从美国的全球霸权出发 ,认为 ,美国参战是为了
把整个朝鲜半岛都纳入它的势力范围 ,在东亚建立“美国治

























夕 ,战火又烧到了家门口 ,美国的武力征服果真得逞 ,唇亡齿




















战争爆发前后中国的安全局势。作者认为 ,从 1949年 10月



















么表示呢 ?”[ 5 ]
托兰在谈及中国参战问题时这样评论道 :“中国出兵朝
鲜是出于国家利益的考虑 ,是不得已的。如果苏联侵略墨西



















是以某种“数量分析 ”来“计算胜负 ”。于是 ,对朝鲜战争胜
负的争论 ,就变成了诸如战争双方谁死伤的人多、谁消耗的
资源多等问题的争论。
应该说 ,以“数量分析 ”计算战争胜负的方法 ,在一定情
况下的确是有意义的。但“数量分析 ”有其一定的适用范
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